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Preparación de las III Jornadas de Análisis de la Red  
Mario Cottereau. C.BIC (Madrid) 
Se ha iniciado el proceso de organización de las Terceras Jornadas de Análisis de la Red 
de Bibliotecas del CSIC que tendrán lugar los días 25 y 26 de mayo de 2006. La 
convocatoria de estas nuevas Jornadas responde a los cambios que se plantean en las 
bibliotecas del CSIC ante los retos del entorno digital que tiene cada vez mayor peso en 
la gestión de los servicios de información.  
Para llevar a cabo todo lo necesario sobre las Jornadas se ha constituido  una  comisión 
de organización de la que forman parte: 
Amparo Almero 
Instituto de Biomedicina de Valencia 
 
Marta Ezpeleta 
Centre Mediterrani d' Investigacions Marines i Ambientals 
 
Pilar Martínez Olmo 
Instituto de Filología e Instituto de la Lengua Española 
 
Isabel Morón 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Isabel Real 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
 
Matilde Vilarroig 
Instituto de Economía y Geografía 
 
Carmen Pérez 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
 
Mario Cottereau 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
En la página 3as Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC: Las Bibliotecas 
Científicas en el entorno digital puede consultarse el programa que se desarrollará en 
estos 2 días y también en esa dirección se encuentra el formulario de inscripción (sólo 
 personal del CSIC). 
Todos trabajamos en la preparación de estas Jornadas con el deseo de que puedan 
tener un éxito semejante al de las anteriores que se celebraron en enero de 2002,  de las 
que se ocupó el número 7 de Enredadera de  febrero de 2002.   
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